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ABSTRAK
Dukungan keluarga dengan mual muntah sangat berkaitan. Akan tetapi
pada lahan praktek ibu yang mengalami mual muntah sebagian besar tidak
mendapat  dukungan dari keluarga karena banyak  keluarga yang menganggap
mual muntah pada awal kehamilan termasuk keadaan yang normal.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahu igambaran dukungan keluarga terhadap
mual muntah pada ibu hamil trimester 1 di BPS Ny.Anik Desa Tambak Oso Waru
Sidoarjo.
Jenis penelitian ini mengunakan desain deskriptif. Populasi penelitian ini
adalah semua ibu hamil trimester 1 yang mengalami mual muntah di BPS Ny
Anik Desa Tambak Oso Waru Sidoarjo sebanyak 20 responden sampling yang
digunakan non probability sampling teknik total sampling. Instrumen yang
digunakan kuesioner, di olah dengan cara editing, scoring, coding, tabulating,
kemudian di analisis secara deskriptif dan di persentasikan dalam tabel distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 20 responden hampir setengah (45,0 %)
mendapat dukungan cukup, hampir seluruh (40,0%) mendapat dukungan baik dan
sebagian kecil (15,0%) mendapat dukungan kurang.
Simpulan bahwa dukunga keluarga pada ibu hamil trimester 1 dengan
mual muntah hampir setengah mendapat dukungan cukup. Diharapkan petugas
kesehatan dapat meningkatkan informasi kepada  ibu hamil dan keluarganya
tentang dukungan keluarga.
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